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De vermeerdering van onderstammen voor fruitgewassen, 
(Propagation of rootstocks for fruit trees. Summary p. 13) 
door * 
Ir J. Floor 
Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen. 
Inleiding. 
De vermeerdering van onderstammen laat, bij al hetgeen reeds bereikt werd, 
toch nog het een en ander te wensen over. Als regel zijn het juist de beste 
onderstammen-typen welke moeilijk en eigenlijk niet op een lonende wijze 
vermeerderd kunnen worden. Hierin verbetering te brengen was in eerste 
instantie het doel dat gesteld werd. Daartoe werd speciale aandacht besteed 
aan de vermeerdering van onderstammen als Crab C, Myrobolan B, BI. Damas 
C, St. Julien A, Brompton, Pershore en F 12/1. Met een demonstratie-proef 
van de etiolatie-methode van afleggen als uitgangspunt werd allereerst een 
studie begonnen van het afleggen. Daarnaast werd vermeerdering door wor-
telstek beproefd bij Crab C en F 12/1. Juist bij pruimenonderstammen biedt 
ook de vermeerdering door twijgstek kans op succes, vandaar dat tevens de 
mogelijkheden van deze methode in onderzoek genomen werden. Vermeer-
dering door twijgstek is eenvoudig en goedkoop en wellicht leent deze methode 
zich in de toekomst voor mechanisatie. Op wat langere termijn bezien is daar-
om het doel dat gesteld werd de vermeerdering van alle onderstammen door 
twijgstek. Geleidelijk is zo het onderzoek uitgegroeid tot een studie van metho-
den van vermeerdering, waarbij de verkregen resultaten een directe toepassing 
vinden bij de vermeerdering van onderstammen en bij veredelingsonderzoek. 
Hetgeen nu volgt is een verslag van oriënterend onderzoek. Achtereenvolgens 
zullen de eerste resultaten medegedeeld worden welke verkregen werden met 
vermeerdering door twijgstek, wortelstek en afleggen. 
Twijgstek. 
Vermeerdering door twijgstek moge een zeer aantrekkelijke methodet zijn, 
hij heeft evenwel het bezwaar dat de uitkomsten veelal wisselvallig zijn. De 
aanvankelijke voordelen worden dan spoedig van twijfelachtige aard; vandaar 
dat allereerst nagegaan werd wat gedaan kan worden om het genoemde be-
zwaar zo veel mogelijk te beperken. Met dit doel voor ogen werd een aanvang 
gemaakt met een onderzoek naar de factoren welke de beworteling van stek-
ken bepalen. Daartoe werden in beschouwing genomen: 
de herkomst van het stekmateriaal, 
het snijden en opkuilen der stekken, 
de grond waarop uitgeplant wordt, 
de groeistofbehandeling en 
de klimatologische omstandigheden. 
Als proefobject werden pruimenonderstammen gebruikt. Deze keus werd 
gedaan op grond van practische overwegingen. Pruimenonderstammen worden 
namelijk vermeerderd door de etiolatie-methode van afleggen, wat een zeer 
arbeidsintensieve werkwijze is; vandaar dat vermeerdering door twijgstek spe-
ciaal bij deze onderstammen zeer reële voordelen met zich zou brengen. 
De herkomst van het stekmateriaal. 
Uit practische ervaring is bekend, dat planten welke op natte gronden 
groeien, waardoor de groei tot laat in de herfst aanhoudt en het hout dus laat 
afrijpt, slecht stekhout opleveren. Indien men speciaal planten opkweekt voor 
stekleverantie kan dit dus het best gedaan worden op de meer droge gronden. 
Ook de cultuurmaatregelen dienen dan het afrijpen van het hout zo veel mo-
gelijk te bevorderen. Dit betekent geen of geringe stikstofbemesting. Uit onder-
zoek van Pearse (1943) is gebleken, dat het daarbij gaat om de physiologische 
toestand van de plant. Zijn conclusie is, dat het beste stekhout verkregen wordt 
van planten op stikstofarme gronden. Het is thans tevens duidelijk waarom 
de kwaliteit van het stekhout van jaar tot jaar uiteenloopt, al naar de klima-
tologische omstandigheden en daarmede dus de voedingstoestand van de plant. 
De physiologische toestand van de plant wordt dus in eerste instantie be-
paald door de grond waarop hij groeit. Doch ook de wijze waarop de plant 
opgekweekt wordt kan aanleiding geven tot belangrijke verschillen in bewor-
teling. Zo verkregen Sinha en Vyvyan (1943) met stekken van Myrobolan B 
van verschillende herkomsten de volgende uitkomsten: 
meerjarige heg (80 % ) ; aflegbed (69 % ) ; oculaties (47 %) en bewortelde 
stek (28 % ) . Hieruit blijkt dat, al naar de herkomst van het stekmateriaal, de 
verschillen in beworteling zo groot kunnen zijn als tussen succes en mislukking. 
Bovengenoemde herkomsten zijn alle van planten verkregen door beworte-
ling van twijgen. Garner en Hatcher (1948) vergeleken deze herkomst met die 
van planten uit wortelstek. Daarbij werden de volgende uitkomsten verkregen: 
1. planten uit wortelstek zijn een betere herkomst dan planten verkregen door 
beworteling van twijgen; 
2. bij planten uit wortelstek geeft stek van 1-jarige planten een betere bewor-
teling dan stek van 2-jarige planten; 
3. bij planten verkregen door beworteling van twijgen zijn het daarentegen de 
2-jarige welke beter stekhout opleveren dan 1-jarige planten. 
Volgens Stoutemeyer (1937) verkeren planten uit wortelstek in het jeugd-
stadium. Dit verklaart de gunstige stekresultaten van deze herkomst, alsmede 
het teruglopen van het bewortelingspercentage met het ouder worden der 
planten. 
Ten slotte kunnen er ook nog belangrijke verschillen in beworteling optre-
den, al naar het plantendeel dat men van eenzelfde plant uitkiest voor stekhout. 
Zo wordt bij Crab C met basisstek een belangrijk betere beworteling verkregen 
dan met topstek (Garner en Hatcher, 1948). Bij Myrobolan B daarentegen 
was het verschil tussen basis- en Ie stek niet zo groot. Parallel hiermede gaat 
het auxine-gehalte van de twijgen. Bij Myrobolan B kon van alle delen van 
twijgen gedurende herfst en winter auxine geëxtraheerd worden; bij Crab C 
werd auxine voornamelijk aangetroffen in het basisgedeelte van twijgen en dat 
slechts tot eind December (Hatcher, 1949). Stekken van Crab C moeten met 
een schilfertje van het 2-jarige hout, dus met een lichte hiel, gesneden worden 
om er zodoende van verzekerd te zijn dat het basisgedeelte van de twijg vol-
ledig meegenomen wordt. Myrobolan B geeft echter betere resultaten indien 
de stekken zonder hiel gesneden worden. (Garner and Hatcher, 1948). In het 
algemeen gesproken moeten appel- en kweestekken met hiel en pruimenstekken 
zonder hiel gesneden worden. 
Uit het voorgaande bleek dat de beworteling van stekken, al naar de her-
komst, zo sterk uiteen kan lopen, dat gezegd kan worden, dat met de keuze 
van het stekhout het uiteindelijke resultaat reeds voor een belangrijk gedeelte 
bepaald is. Waa r dit het geval is, dient in verslagen van stekproeven een nauw-
keurige opgave van bijzonderheden omtrent de herkomst van het stekmateriaal 
nimmer te ontbreken. 
Het snijden en opkui len der stekken. 
Garner (1944) knipt het stekhout van pruimen- en andere onderstammen 
nog voor het tijdstip van bladval, gewoonlijk in October, waarna direct geplant 
wordt. Onder onze omstandigheden worden de stekken gedurende de winter 
opgekuild en pas in Maart gestoken. Om na te gaan of dan ook een vroege 
snijdatum voordelen biedt werd een proef genomen met St. Julien A. Tabel 1 
vermeldt de daarbij verkregen uitkomsten. De stekken voor deze proef waren 
alle van eenzelfde herkomst, namelijk van geoculeerde planten, welke voorjaar 
1949 als bewortelde afleggers uitgeplant werden op een vochthoudende zand-
grond. Van twijgen van overeenkomstige lengten werden alleen basisstekken 
gebruikt. 




























































1 0 0 % 
1 0 0 % 
9 8 % 
7 4 % 
9 6 % 
8 7 % 
9 0 % 
8 9 % 
Vergelijken wij de uitkomsten der verschillende maanden, dan blijkt het 
snijden van stek in October, dus vóór bladval, bij St. Julien A geen voordelen 
te bieden boven een snijdatum in December. Een recente mededeling van 
Hatcher en Garner (1949) vermeldt een overeenkomstige conclusie. Als beste 
tijd voor het stekken van Myrobolan B wordt opgegeven de periode van mid-
den October tot begin Februari. Wel hebben zij een voorkeur voor midden 
October tot midden November, de periode dus van bladval, doch deze voor-
keur houdt verband met de omstandigheid, dat zij de stekken direct na het 
snijden planten. Daarbij is gebleken dat de wortelvorming al vrij spoedig be-
gint, ondanks de lage temperaturen van de winter. 
Het opkuilen der stekken zal eveneens in studie genomen worden. Na enige 
oriëntatie werd voorlopig de volgende werkwijze toegepast. In een bak worden 
geulen gegraven, waarin de stekken in dunne rijen gezet worden. Nadat zand 
om de bases der stekken gestrooid is, worden de geultjes met grond dicht ge-
maakt. De stekken staan zodoende dus voor ongeveer de helft in de grond 
met hun bases in zand. 's Winters wordt door eenruiters sneeuw en regen 
weggehouden en tegen het voorjaar kunnen door schermen, gecombineerd met 
luchten, de stekken koel gehouden worden. 
De grond waarop ui tgeplant wordt . 
Hoe sterk de beworteling wel uiteen kan lopen op verschillende grondsoorten 
blijkt wel uit tabel 2. Mej. de Boer (1950), aan wie deze gegevens ontleend 
zijn, kwam tot de volgende conclusie: 
„Hierbij bleek (evenals verleden jaar), dat vochthoudende zandgrond voor 
deze stekken de beste mogelijkheden bood; dan volgde veengrond, terwijl klei-
grond zeer slechte resultaten gaf." 







veengrond (Boskoop) 56 % 79 % 
vochthoudende zandgrond (Zundert) 70 °/o 92 % 
(Wageningen) . . . 8 0 % 9 1 % 
De beste resultaten werden dus verkregen op vochthoudende zandgronden 
en veengrond. Bij alle verschil komen deze gronden daarin overeen, dat zij, 
meer dan andere gronden, het vermogen bezitten om gedurende wisselvallige 
weersomstandigheden vocht en zuurstof ter beschikking te stellen van de stek-
ken. De veronderstelling ligt voor de hand, dat in deze lage landen naar ver-
houding meer goede stekgronden zullen voorkomen dan veelal elders het ge-
val is. 
D e g r o e i s t o f b e h a n d e l i n g . 
De hierbij verkregen aanwijzingen zullen allereerst gedemonstreerd worden 
met de uitkomsten van een stekproef met Brompton (tabel 3). 
De stekken voor deze proef werden gesneden van zijtwijgen van een afleg-
bed op vochthoudende zandgrond. Op 19 October, juist voor bladval, werden 
de stekken geknipt. De groeistofbehandeling volgens de indoopmethode werd 
op 6 Maart gegeven, dit is dus na callusvorming. Dat de hogere concentraties 
geen sterke teruggang in beworteling te zien geven is vermoedelijk aan deze 
omstandigheid te danken. 
Tabel 3 vertoont geen betrouwbare verschillen in beworteling ten gunste 
van de behandelingen met groeistof. Zelfs blijkt het gemiddelde bewortelings-
percentage van de controle-groepen iets hoger te zijn dan die der behan-
delingen met groeistof. Ook werd de maximale beworteling bereikt bij één 
der controle-groepen, namelijk 70 %. Toch valt er wel degelijk op een 
effect van de groeistofbehandelingen te wijzen. Tijdens de groeiperiode 
viel reeds op, dat de controles enigszins achterbleven in ontwikkeling. Uit 
tabel 3 blijkt dan ook, dat de controles een groter aantal planten van geringe 
groei omvatten dan de behandelingen met groeistof. Nemen wij alleen de ocu-
leerbare planten in beschouwing, de cijfers dus van de eerste kolom, dan blijkt 
er wel van enig gunstig effect van de groeistofbehandelingen sprake te zijn. 
Het gemiddelde bewortelingspercentage van basis- en middenstek lang, van 
controle en behandelingen met toenemende groestofconcentraties is achtereen-
volgens 37,5; 48; 54 en 54. Het effect Van een groeistofbehandeling was even-
wel op onze vochthoudende zandgrond niet groot. Daarentegen verkreeg Mej. 
de Boer (1949, 1950) in stekproeven op veengrond, eveneens met Brompton, 
zeer belangrijke verschillen tussen controle en behandelingen met groeistof en 
wel in 1949: controle, 23 %; 50 mg IA/1, 90 %; 100 mg IA/1, 93 %; in 1950: 
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Ook met een groeistofbehandeling 
van 50 mg IA/1 werd op onze vocht-
houdende zandgrond slechts een gering 
effect bereikt. Van de typen M L, VII, 
IX en XIII bleek alleen M VII duide-
lijk te reageren op bovengenoemde 
groeistofbehandeling. Blijkbaar kan dus 
het effect van een groeistofbehandeling 
variëren, al naar de omstandigheden. 
De verkregen uitkomsten hebben geleid 
tot de volgende voorstelling van zaken, 
welke dient als uitgangspunt voor ver-
der onderzoek. Met dé keuze van het 
stekhout wordt een plafond gesteld aan 
het uiteindelijke resultaat. 
In hoeverre dit maximum bereikt 
wordt hangt van een aantal factoren 
af, waarvan de belangrijkste samen-
hangen met de grondsoort, waarop de 
stekken uitgeplant werden. Het effect 
van een groeistofbehandeling kan zeer 
groot zijn. Door de stimulerende wer-
king, welke hiervan het gevolg is, zal 
een deel der stekken door de critische 
beginperiode heengeholpen worden, 
dat anders zou uitvallen. Naarmate 
de groeivoorwaarden gunstiger zijn, 
zal ook zonder een groeistofbehan-
deling een hoog percentage der stek-
ken door de critische beginperiode heen 
kunnen komen, zij het, gedeeltelijk al-
thans, in een trager tempo. 
Onder deze omstandigheden is het 
effect van een groeistofbehandeling 
uiteraard geringer. De consequentie van 
dit alles is, dat de werking van een 
groeistofbehandeling niet bestudeerd 
dient te worden als geïsoleerde factor, 
doch in samenhang met al de factoren 
welke de wortelvorming bepalen. 
Klimato log ische omstandigheden. 
Aandacht werd besteed aan moge-
lijkheden om stekken, speciaal in de 
critische beginperiode, te beschermen 
tegen de wisselvalligheden van het kli-
maat. 
Kort stek van 15 cm lengte, dat dus 
slechts met enkele knoppen boven de 
grond geplant kan worden, zal wellicht 
niet zo spoedig verdrogen als lang stek 
van 35 cm. Hoe het zij, in ieder geval 
was de beworteling van kort stek belangrijk minder dan van lang stek (tabel 3) . 
Ook in een proef met St. Julien A was kort stek belangrijk minder dan 
lang stek. 
Het effect van schermen werd verder nog nagegaan. Door het geven van 
een lichte schaduw wordt de inwerking van zonbestraling en nachtvorst ge-
temperd, wat het aanslaan der stekken ten goede kan komen. 
Tabel 4. Schermproef met stekken van appelonderstammen. 
type 



















6 3 % 
niet geschermd 
6 6 % 
6 6 % 
22 »/o 
5 6 % 
4 5 % 
Zoals uit tabel 4 blijkt, heeft schermen een gunstig effect bij stekken van 
een aantal appeltypen. M XIII is echter een uitzondering op de regel. Een 
verklaring kon hiervoor niet gevonden worden. Ook door te schermen met 
een visnet werd een hoger bewortelingspercentage verkregen bij M VII. 
Daarentegen blijkt uit tabel 1, dat met dezelfde wijze van schermen bij St. 
Julien A geen verbetering in beworteling werd bereikt. In bepaalde gevallen 
kan met schermen dus wel een gunstig resultaat bereikt worden, doch de 
proef dient een aantal jaren herhaald te worden voordat een meer definitieve 
uitspraak gerechtvaardigd is. 
Wortelstek. 
In 1949 werden in April ruim 1400 wortelstekken van de kersenonderstam 
F 12/1 in een koude kas in groei getrokken. In navolging van Upshall (1936) 
werden de stekken met de top ± Yl cm boven het stekmedium gezet; 84 % 
van het totaal liep uit en werd buiten uitgeplant onder horren, nadat een 
scheutlengte van 5 cm bereikt was. Uitgeplant werd op 6, 11, 18 en 23 Mei 
met de volgende aanslagpercentages: 70, 68, 35 en 31. De slechte resultaten 
van de 3e en 4e partij zijn deels te wijten aan ongunstige weersomstandig-
heden, deels aan de omstandigheid dat een aantal wortelstekken verplant werd 
bij een te geringe ontwikkeling van de scheut, waarbij nog geen nieuwe wor-
tels gevormd waren. 
In April werden eveneens 100 wortelstekken van F 12/1 op de gebruikelijke 
wijze in de volle grond geplant, met de top iets beneden het grondoppervlak. 
Het resultaat was 3 planten plus één van geringe ontwikkeling. 
In 1950 werd nagegaan of het gunstige effect van uitplanten met de top 
boven het grondoppervlak ook bereikt kan worden bij direct uitplanten in 
de volle grond. Daarmede zou dan het voordeel verkregen worden, dat het 
bewerkelijke overplanten komt te vervallen met alle risico's daarvan. 
In een proef met Crab C werd het uitplanten van de wortelstekken met de 
toppen boven het grondoppervlak gecombineerd met schermen door horren. 
Zoals uit tabel 5 blijkt, geeft deze behandeling een belangrijk betere aanslag 
dan stekken, welke met de top beneden het grondoppervlak gestekt werden 
zonder te schermen. 
Tabel 5. Wortelstekproef met Crab C. 
plantwijze 
al of niet geschermd 
bewortelings-
stekdiameter 3-5 mm 
5-10 mm 

















De cijfers geven verder nog een bevestiging van de ervaring, dat wortel-
stekken met een diameter kleiner dan 5 mm minder goed bewortelen dan 
dikkere stekken. 
Bij F 12/1 werd nog een derde plantwijze beproefd, waarbij de stekken in 
een bak geplant werden. In deze proef werden de stekken, behalve naar dia-
meter, ook gesorteerd naar het deel van de wortel waarvan zij afkomstig waren. 
Tabel 6 geeft een overzicht van de verkregen resultaten. 
Tabel 6. Proef met wortelstek van F 12/1. 
wijze van planten 
wijze van schermen 
bewortelings-
topstek 3-5 mm 
5-10 mm 
middenstek 3-8 mm 
top beneden 






















Evenals bij Crab C is er ook hier een duidelijke aanwijzing, dat behandeling 
2 een belangrijk betere aanslag geeft dan (1). Daarentegen blijkt (3) weinig 
of niet beter dan (2) te zijn. 
Hierbij dient echter opgemerkt te worden, dat bij (3) niet altijd voldoende 
gelucht werd. Het gevolg was, dat de temperatuur in de bakken soms te hoog 
opliep en een aantal scheuten slap ging hangen en ten slotte uitviel. Een 
groter verschil ten gunste van (3) dan bereikt werd moet dus wel mogelijk 
geacht worden. Uiteraard werden in deze proeven de ramen ook gekalkt en 
werd zo nodig geschermd met horren. Ter voorkoming van te hoge tempera-
turen zal het ook van belang zijn om de proef vroeger te beginnen, zodat de 
eenruiters ook eerder weggenomen kunnen worden. In deze proef werd F 12/1 
uitgeplant op 28 Maart en Crab C op 6 April. 
Ook in de volle grond kan dus een hoger bewortelingspercentage verkregen 
worden bij Crab C en F 12/1 door de wortelstekken te planten met de top iets 
boven het grondoppervlak. Deze plantwijze dient dan echter gecombineerd te 
worden met schermen. 
De verkregen uitkomsten bewegen zich op een laag niveau. Waarschijnlijk 
dient allereerst gezocht te worden naar factoren die meer primair zijn voor de 
beworteling dan de plantwijze. 
Afleggen. 
De etiolatie-methode van afleggen diende aanvankelijk alleen voor demon-
stratiedoeleinden. St. Julien A, Myrobolan B en BI. Damas C leverden afleg-
gers op welke alle, zonder uitzondering, goed beworteld waren. Toch liep de 
opbrengst per afgelegde plant sterk uiteen. St. Julien A gaf 21 goed bewor-
telde afleggers, de andere onderstammen 46 resp. 43. Een zeker verband tussen 
opbrengst en groeiwijze werd vermoed. St. Julien A is namelijk slechts weinig 
vertakt, terwijl de beide andere onderstammen zeer sterk vertakt zijn. Dit was 
aanleiding om Brompton in 1950 zo weinig mogelijk te snoeien. Alleen de top-
pen van zwakke twijgen werden ingenomen. In afwijking hiervan was het jaar 
daarvoor de gebruikelijke snoeiwijze toegepast, waarbij de hoofdtwijgen iets 
ingekort worden en de zijtwijgen tot op ± 1 cm van de hoofdtwijgen ingesnoeid 
worden. In beide gevallen werden éénjarige twijgen, min of meer intact, neer-
gelegd voor de productie van afleggers. In 1950 werd echter ook een zeer 
radicale snoei toegepast, waarbij de éénjarige twijgen geheel weggenomen wer-
den, opdat alleen knoppen tot ontwikkeling konden komen van meerjarig hout, 
dat reeds het jaar daarvoor in de grond gelegd werd, de zogenaamde oude 
beugel. De verkregen uitkomsten worden vermeld in tabel 7. 
Tabel 7. Opbrengsten per afgelegde plant. 
opslag van 1-jarige twijgen 
1949: (gebruikelijke snoei) 
1950: (nag. geen snoei) 





























Uit de cijfers blijkt, dat de opslag van de oude beugel belangrijk minder is 
dan die van éénjarige neergelegde twijgen. Boomkwekers, die de methode van 
de oude beugel toepassen, doen dit dan ook ten onrechte. Door nagenoeg 
geen snoei toe te passen kon ook bij Brompton een opbrengst van ongeveer 
40 afleggers per neergelegde plant verkregen worden. Per are is dit ruim 
3900 stuks. De kwantiteit is dus wel in orde, doch de kwaliteit van de afleg-
gers liep sterk uiteen, zoals een nadere specificatie in tabel 8 aantoont. 
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De aanvankelijke veronderstelling, dat zwakgroeiende afleggers beter zou-
den bewortelen dan sterkgroeiende, blijkt niet juist te zijn. De cijfers wijzen 
eerder in tegengestelde richting. De onbewortelde twijgen zijn volstrekt niet 
waardeloos, daar zij goed stekhout opleveren, indien zo veel mogelijk van de 
geëtioleerde basis meegenomen wordt. 
Naar uit een proef gebleken is (tabel 9) , bewortelen deze stekken voor een 
hoog percentage en kunnen dan nog dezelfde zomer geoculeerd worden. Dit 
geldt speciaal voor de maat 8<—12 mm. W a t dunner is dan 5 mm kan beter 
nog een jaar opgeplant worden. 































Ten slotte werd nog nagegaan of het bewortelingspercentage verder opge-
voerd kan worden. Allereerst dient in dit verband gewezen te worden op een 
proef van Sinha (1942), waarin neer te leggen twijgen van Pershore ingekort 
werden tot op 60 cm. Vergeleken met niet-ingekorte controle-planten nam 
het aantal twijgen per 12 planten toe van 135 tot 164, terwijl het bewortelings-
percentage opliep van 26.6 tot 38.4. 
Ten tweede werd onderzocht in hoeverre aanaarden met turfmolm de be-
worteling kan bevorderen. Dit aanaarden met turfmolm werd als volgt uitge-
voerd. Nadat eerst aangeaard werd met grond, zoals gebruikelijk bij de etiola-
tie-methode, werd eind Juni de grond van de aanaardheuvels op zij geschoven, 
opdat natte turfmolm om de bases der scheuten gebracht kon worden. 
Daarna volgde de definitieve aanaarding met grond. Zodoende werd van 
meet af aan voldoende vocht gegarandeerd voor de wortelontwikkeling. Volgens 
onderzoekingen van Bodo (1926) gaat de wortelgroei van appels en kwetsen 
eigenlijk het hele jaar door. Alleen in de winter komt deze tot stilstand bij lage 
temperaturen en in de zomer gedurende perioden van droogte. In een proef 
met Stockton Morello, een plant die slechts matig bewortelt op een aflegbed, 
werd evenwel geen betere beworteling verkregen met bovengenoemde turf-
molmbehandeling. De proef werd genomen op een vochthoudende zandgrond 
en in een zeer natte zomer. Het is echter zeker denkbaar, dat op droge com-
pacte gronden en in droge zomers een turfmolmbehandeling wel degelijk een 
betere beworteling geeft. Met afleggen in combinatie met een turfmolmbehan-
deling werd een beworteling verkregen bij ruim de helft van het totale aantal 
afleggers bij de pruimenonderstam Pershore en de perenonderstam Old Home 
(Floor, 1951). Bij Crab C werd als eerste resultaat van een aflegproef de 
beworteling van alle afleggers verkregen. 
Ten derde werd nagegaan of de beworteling van afleggers verbeterd kan 
worden door het geven van een groeistofbehandeling. Daartoe werden in een 
proef 16 éénjarige oculaties van Old Home op kwee A in het najaar van 1949 
schuin geplant in 4 rijen van 4. Voorjaar 1950 werd neergelegd en aangeaard 
volgens de etiolatie-methode. Eind Juni, voordat een turfmolmbehandeling 
gegeven werd en de definitieve aanaarding plaats had, werden per rij van 4 
planten de volgende behandelingen gegeven: 
1. onbehandeld; 
2. bases der scheuten met koperdraad omwonden; 
3. bases der scheuten geringd (een strook van ± 1 cm bast werd weggeno-
men), waarna groeistofbehandeling; 
4. bases der scheuten geschilferd (op drie plaatsen werd een schilferte van 
de bast weggenomen tot op het hout), waarna groeistofbehandeling. 
Behandeling (3) is, op enkele wijzigingen na, in navolging van Cooper en 
Moore (1945). Met een penseel, gedoopt in een oplossing van 4 mg indolyl-
boterzuur per cm3 alcohol 50 %, werd de ring en de bast daarboven bestreken 
met groeistof. Daarna werd veenmos om de ring gebonden en aangeaard. 
In behandeling (4) werden wonden gemaakt voor de opname van groeistof 
en wel zodanig, dat er slechts sprake was van een gedeeltelijke ringing van 
de scheuten. De behandelingen (1—4) werden uitgevoerd met resp. 32, 13, 
13 en 10 afleggers. 
De volgende resultaten werden verkregen: ( 1 ) was voor ruim de helft be-
worteld, (2—4) waren geheel of nagenoeg geheel beworteld. De mate van 
beworteling van (4) was nagenoeg gelijk aan die van (1); (2) varieerde sterk 
in beworteling, gedeeltelijk was deze beter dan van (1); (3) had een zware 
beworteling, karakteristiek voor markotten, die veel beter was dan de be-
worteling van (1) en ook van (4) en (2). Fig. 1 en 2 geven een beeld van 
het verschil in beworteling tussen (1) en (3). 
Fig. 1. Bewortelde afleggers van de peer Old Home, verkregen door afleggen volgens de 
etiolatiemethode in combinatie met een turfmolmbehandeling. 
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Fig. 2. Bewortelde afleggers van de peer Old Home, verkregen door ringen van de scheuten 
in Juni, waarna groeistof op gemaakte wond gesmeerd werd. Overigens was de 
behandeling geheel gelijk aan die van fig. 1. 
De betere beworteling van (3) in vergelijking tot (1) werd dus verkregen 
door ringen in combinatie met een groeistofbehandeling. Men vraagt zich nu 
af of ook de groeistofbehandeling op zichzelf bijgedragen heeft tot de ver-
betering in beworteling, temeer daar een groeistofbehandeling in (4) geen 
of nagenoeg geen effect heeft gehad. 
Uit een proef met notenzaailingen werd evenwel een aanwijzing verkregen 
volgens welke een groeistofbehandeling wel degelijk effect kan hebben bij 
afleggers. Deze noten-afleggers werden verkregen door het zogenoemde ring-
aanaarden. Vaststaande zaailingen van J. regia werden in het voorjaar van 
1949 vóór het uitlopen ingekort tot op 5 cm boven de grond. Twee derde van 
het aantal scheuten dat zich op deze zaailingen ontwikkelde werd eind Juni 
geringd. 
Van de geringde scheuten werd ongeveer de helft een groeistofbehandeling 
gegeven van 4 mg IB/cc alcohol 50 %, op dezelfde wijze als beschreven bij de 
proef met de peer Old Home. In November 1949 waren van de geringde af-
leggers zonder groeistofbehandeling 6 van de 13 beworteld; van de afleggers 
met groeistofbehandeling 5 van de 9. De bewortelde afleggers werden opge-
kuild en in het voorjaar van 1950 uitgeplant in de volle grond. In November 
1950 werden zij weer opgerooid, waarna onderstaande foto gemaakt werd. 
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Fig. 3. Bewortelde afleggers van zaailingen van J. regia, verkregen door ringaanaarden; 
bovenste rij zonder groeistofbehandeling, onderste rij met groeistofbehandeling. 
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Het verschil in beworteling tussen de afleggers zonder groeistofbehandeling 
(bovenste rij) en die met groeistofbehandeling (onderste rij) suggereert een 
positief effect van de gegeven groeistofbehandeling. Wellicht kan dus ook bij 
afleggers de beworteling verbeterd worden met behulp van groeistoffen. De 
verkregen aanwijzing deed besluiten hiernaar een onderzoek in te stellen. 
Samenvat t ing . 
Een studie van vermeerdering door twijgstek, wortelstek en afleggen werd 
aangevangen naar aanleiding van de moeilijkheden welke in de praktijk onder' 
vonden worden met de vermeerdering van de beste typen van onderstammen. 
Een overzicht werd gegeven van de factoren welke bij twijgstek de bewor-
teling bepalen. Daarbij werd allereerst gewezen op de betekenis van de her-
komst van het stekhout. Het effect van een groeistofbehandeling bleek te 
variëren al naar de herkomst van het stekhout en de grond waarop uitgeplant 
werd. De verkregen uitkomsten doen vermoeden dat onze vochthoudende 
zandgronden bij uitstek geschikt zijn, zowel voor stekken als afleggen. 
Ook in de volle grond kan met wortelstek een hoger bewortelingspercentage 
verkregen worden door de stekken met de toppen iets boven de grond te 
planten. Schermen is dan echter noodzakelijk. 
Met het afleggen van de pruimenonderstam Pershore en de peer Old Home 
(fig. 1 en 2) werden alleszins bevredigende resultaten verkregen. Bij ring-
aanaarden, een vorm van afleggen, werd een positief effect verkregen met een 
groeistofbehandeling (fig. 3) . 
Summary. 
The results, obtained with the rooting of cuttings and with the layering of 
rootstocks difficult to propagate, indicate that our light moisture keeping soils 
may be exceptionally favourable for propagation work. It has been pointed 
out, that the effect of a growth-substance treatment is interacted with other 
factors governing rooting as e.g. the origin of the cuttings and the conditions 
of growth after planting out. 
Improved propagation response from root cuttings planted with the proximal 
end projecting above the medium could also be obtained in the open when 
some form of protection was given during the initial stage. 
Better rooting of layers has been achieved by ringing them at their base 
and applying at the wounds made a solution of 4 mg indole butyric acid per 
1 cc of 50 per cent alcohol with a brush. The treatment was given at the end 
of June before the final earthing was made. Fig. 2 compared with fig. 1 illus-
trates the improvement in rooting obtained with layers of the pear Old Home 
by ringing in combination with a growth substance treatment. Fig. 3 shows 
two rows of rooted layers which have both been ringed, one without, the 
other with growth-substance treatment. Judging from the difference in rooting 
a benificial effect of the growth-substance given seems likely. 
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